




2. Luotsiasemat ja niiden henkilokunta, tapahtuneet muutokset ja myonnetyt ohjauskirjat. 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta. 
4. Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet. 
5. Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto. 
6: Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutkakalusto seka 
kaikuluodit. 
7. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita. 
a. Valtion merenkulun turvalaitteet. 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet. 
10. Tarkastusmatkapaivat. 
11. Loistojen tarkastukset. 
12. vaylatyot. 
13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjaustoista. 
14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta. 
15. Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta seka 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta. 
16. Luotsaustoiminta. 
17. Luotsipiirin alueella tapahtuneet merionnettomuudet. 
18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat. 
19. Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset. 
20.- Yhteysalusten radio- ja navig. laitteet. 
21. Yhteysalusten kuljetussuoritteet ja tulot. 
22. Kirjeenvaihto. 
23. Keskeneraiset asiat. 
24. Loppulausunto. 
Taulu no. 1 
Johdanto 
Luotsipiirikonttori toiminut koko vuoden Vaasanpuistikko 17 
Kiinteisto Oy Saastokansan 180 m2 vuokrahuoneistossa. 
Luotsipiirin rajat ennallaan. 








2. Luotsiasemat ja - vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. 
Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
1-' 1-' ~ CD ~ 1-' s '<: IQ 1-' ~ ~ ~ ...... 1-' 1-' huomautuks. ~ ~ ~ s ~ CD 1-' CD jl) ;::o;: ~ 0 1-' ~ ~ 
0 0 c+ §: c+ 0 11 f-'· 11 f-'· ::r: 1-' ::s a 0 0 
c+ c+ c+ CD c+ f-'· IQ ~: ~ .. CJ • CD jl) c+ c+ (J) (J) . c+ CD (J) ~ CD ::s • CD ::s fJ) (J) 
f-'· CD P"' f-'· ::s . jl) 11 f-'· 11 ~ g. ...... CD ~ CJ. 0 s:u: (J) IQ ~: CD f-'· ~ f-'· IQ ~ f-'· jl) jl) 1-'· ............. jl): 1-' c+ (/) ~ 'i • s:u: jl) 1-' g. c+ (/) ~ CD 1-'· 11 CJ. ~ c+ g. 1-' jl) 1-'· 0 CD CD (/) Ill ...... • (1) 
. CJ. 1-'· c+ ::s (/) fJ) 11 ~ . 
1-'· ~ (/) 1-'· ...... CJ. ...... 




1 13 6 1 21 14 13 1 6 1 
1 3 2 6 4 1 2 1 1 1 
1 3 2 6 4 1 3 1 1 
1 8 4 13 7 4 2 2 4 2 
1 7 8 8 4 4 
1 1 2 4 2 1 1 2 
1 5 3 9 6 4 1 1 
7 40 19 1 67 45 28 8 10 1 13 2 2 1 
luotsivanh. 4 3 
luotseja 24 5 10 
kutt.hoit. 1 13 2 2 
28 8 10 1 13 2 2 
yhteensa 












Majakoita joissa vakinainen,paatoiminen miehitys __ 1__ kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
• 
















-paris to 1 
-muu 
------------
3.Linjaloistoja -kaasu 6 
yht.~3..;;_0 __ _ 






-sektoriloistoja -kaasu 10 
arht .__.1 ..... o __ _ -paristo C• -valtakunnan verkko 
-linjaloistoja -kaasu 
yht. ____ _ 
-paris to 
-valtakunnan verkko 
5.Reunamerkkeja, valolla -paristo 
yht. ____ _ 
-kaasu 
Reunamerkkeja ilm. valoa 
-muu ______ ~----
6.Loistoja ja majakoita ~ 100 ed. 
7.Jaapoijuja, valolla · 
11 
· ilman valoa 
8.Tavallisia poijuja, valolla 
II 
II ilman valoa 
9.Tutkaheijastimia, valolla 
..-- -
11 ilman valoa 







-s~savesi ja sisasaaristol 
-muoviviittoja ¢ 16 I 
14.Sumumerkinantoasemia 























5. Luotsipiirin veneet ~ muu kuljetuskalusto seka ni~en kustannukset 
Luotsikutte- Viitta- ja Hydrokop-
Vastuualue rit ja yh- tyoveneet terit 
teysveneet Oljyntor-
numerot juntave- numerot 
neet nurrerot 
Mantyluoto L-401 L-420 
L-411 L-421 
L-491 
Hogklubben L-408 L-426 
salgrund L-409 L-430 
Ronnskar L-406 L-437 L-480 
L-407 
L-450 
Vaasa L-440 L-429 
/ L-404 L-490 
L-428 
Ritgrund L-403 L-422 -
Masskar L-410 L-424 L-481 
L-405 
L-451 
· Norrskarin majakka L-400 L-482 
Lukumaara yhteensa 14 11 3 
KUSTANNUKSET rnk 
Poltto- ja voite1u-




480.119 21.741 27.075 
Toimintamenot 14.466 865 397 
Yhteensa 547.244 24.809 50.976 
Ku1jetusva1ineiden polttooljyn ostot yhteensa111.177 1 
Ktl1jetusva1ineiden pol ttooljyn ku1 utue -,hteensa97 .4 73 1 
Au tot Moot tori- Muut 
kelkat kulku-
valineet 

















Voite1uo1jyn ostot yhteensa 























6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka-
kalusto seka kaikuluodit. 
Luotsiasema,-vartio tutka ula radiopuh. LA-puh. Kaikuluoti 






































































16 3 1 
























4 1 16 
Taulu No: 7 
&angaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita 
Ei ole. 














2.Sektoriloistoja -kaasu 16 
yht ·--=2:....:.1 __ _ -valtakunnan verkko 3 
-oma volma-asema 
-paristo 1 
-muu akku 1 
3.Linjaloistoja 
yht. 110 
· -kaasu 72 
-valtakunnan verkko 33 
-oma volma-asema 
.-paristo 5 
-muu. __________ _ 
4.Kalastusloistoja 
-sektoriloistoja -kaasu 
-paris to ( - ht ._.......-31-=----
\._.. -valtakunnan verkko 
-linjaloistoja -kaasu 
yht. 22 -paristo 
-valtakunnan verkko 
5.Reunamerkkeja, valolla -paristo 
yht. 4 -kaasu 
-muu~------­
Reunamerkkeja ilm. valoa 
6.Loistoja ja majakoita < 100 ed. 
7.Jaapoijuja, valolla 
11 ilman valoa 
8. Tavallisia poijuja, valolla \ 
II 
II ilman valoa 
9.Tutkaheijastimia, valolla e 11 ilman valoa 




. . y_ht ._83;;....;9;;.._ __ -~ selka 
-~saarist 




1s.Tutkamajakoita - 3 em 
-10 em 
16.Radiomajakoita 









































Naista 8 myos linj.l. 
n 2 " " 
Sahkoistetty 3 
Naista 1 myos R:merkki 
Sisaltaa 4 R:merkkia 
, 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 19 82 
Loistot Poi jut 
Vaylan nimi ja syvyys +> +> Q) Q) 
Ul Ul 
+> ~ ·.-I ~ ·.-I ro 0 >. 0 >. 
~ ·.-1 +> •.-I +> ro +> ·.-I +> ·.-I 
'I,) ri Ul ri Ul 
~ ~ ~ ro ~ > 
Mantzluodon vazlat 
Reposaari-Mantyluoto 3,9 D 1 6 
Reposaari-meri 3,9 " 5 4 1 4 
Mantyluoto-meri 8,0 II 1 4 8 1 4 
Mantyluoto-meri 7,3 " 8 8 1 4 
Tahkoluoto-meri 10,0 " 6 2 4 2 
Merikarvia ulkoreti-meri 
Kasala StorbAda 7,3 
" 
1 5 1 
Meri-Merikarvian ulkoreti 4,6 
" 
6 
Meri-Palosaaren ulkoreti 3,4 It 14 




laituri 6,1 m 7 6 3 
Meri/Bjornon teol.sat. 10,0 It 4 1 
Kaskisten va~lat 
Meri-Kaskisten laituri 4,0 IIJ 1 4 4 1 
Meri-Kaskisten puulaituri 7,0 " 4 2 1 
Meri-Kaskisten syvalaituri 8,0 " 4 2 1 
Vaasan vazlat 
Meri/Ronnskar-Vaskiluoto 5,5 m 1 16 ~3 1 
Meri/Norrskar-Vaskiluoto 9,0 n 2 13 125 1 
Meri/Ritgrund-Vaskiluoto 4,8 " 2 20 10 1 
Meri/Ronnskar-Vaskiluoto 
Norrskar etelapaa 8,0 " 2 17 122 1 
Meri/Ronnskar-Ritgrund 4,8 " 3 64 6 Meri/Ronnskar-Kronvik 4,4 It 1 ~C-4 ~5 
Bergo-Bredskar 3,0 n 





7,4 m 1 4 2 
Meri/Nygrund-Leppaluoto 7,4" 1 4 2 2 
Djupkastet ankkuripaikka 
I"R'I"'!:!t:o'l"' QO'T"',nn _n;,,nlr~ qt:ot: '7i A t1 ~ 
...... • tJ ... Jf 
Yhteensa h6 g35 60 ~19 122 
Vaasan luotsipiirin valaistujen va~lien pituudet meripeninkulmissa 
alle 2,5- 6,0- 8,0-
4,5 5,9 7,9 8,9 
16 55 28 40 
Val aisemattomat vaylat mpk 
323 
9,0- 10,0- 11,0-















































Taulu no. 11 





04.02. Vaasan majakka ja Norra Gloppsten 
11.02. Salgrundin majakka 
15.02. Hallo ja Borgmastargrund 
20.04. Mantyluodon vaylan poijut 
21.04. Salgrund 
26.05. Vaasan majakka 
07.09. Bergo - Ronnskar loistot 
13.09. Merikarvian loistot 
16.11. Leppaluodon vaylan loistot 
01.12. Lillhamnin merimerkit 
Taulu n.o. 12 
Tahkoluodon 16,3 m:n vaylan suunnittelu, haraus, 
ja koeporauksia on tehty TVL:n toimesta. 
Mantyluodon vaylalla en suoritettu tarkistusharauksia 
vaylan syventamista varten. 
Merikarvian vaylalla TVL suorittanut tutkimustoita 
vaylan syventamista ja parantamista varten. 
Taulu no. 13 
Mantyluodon luotsiasemalla suoritettu aanieristystoita. 
Keittion ikkuna uusittu seka osa ikkunoista maalattiin 
ulkoa. Venevaja maalattiin ulkoa. Viittavenelaiturin 
pintapaallyste valettiin betonilla. 
Sapin ns. II rakennus maalattu ulkoa ja sen keittiossa 
ja kahdessa huoneessa suoritettu maalaus- ja korjaus-
toita. 
Salgrundin majakan korjauspaja paloeristetty. 
Pietarsaaren vaylalle rakennettu nelja uutta linjaloistoa. 
Taulu no. 14 
Tietoja merkinantoasemien toiminnasta 
A. Radiomajakat 
Norrskarin radiomajakka toiminut erittain epavarmasti. 
Kallanin radiomajakka toiminut moitteettomasti. 
Mantyluodon radiomajakka toiminut moitteettomasti. 
B. Sumunmerkinantoasemat 
Kallanin ja Mantyluodon nautofoonit toimiReet moitteettomasti. 
c. Racon-majakat 
Racon-majakat toimineet hyvin. 










Selostus vaylien jaaolosuhteista ja viitoituksesta seka merenkulun 
alkamisesta ja pa~ttymisesta 
vaylat Viitoitus Laivaliikenne .. 
Avautuivat Jaatyivat Alkoi Paattyi Alkoi Paattyi 
- -
6.5. 19.5. Ympari vuo ien 
- -
6.5. 16.5. 16.5. 10.12. 
- -
2.5. 19.5. 30.4. 
-
- -
11.5. 24.5. Ympari vuo P.en 
- -





7.5. 28.5. - II -
6.5. 14.12. 6.5. 1.6. 12.5. 11.5. 
16.L u o t sa us to i mint a 
Lmt- Kutterin·· Ltntsaa-
Luotsiasema seja hoitajia via lmt-
seja 
Mantyluoto 14 6 14 
Hogklubben 4 1 4 
salgrund 4 2 4 
Ronnskar 9 4 7 
Vaasa 8 1 8 
Ri rund 2 2 2 
Masskar 6 3 6 
Yhteensa .. .. 47 19 45 ' . 
Lu~ipiirikonttorin kirjoittamat 
1 UL. ...:sa uslaskut 
Luotsauksia Luotsattu matka, M 
Yhteen- .uoots3.avac: Yhteensa Lmtsaavaa 
sa lootsia lootsia 
kohden kohden 
1648 117,7 8508 607,7 
40 10 402 100,5 
170 42,5 1156 289 
280 40 8219 1174,1 
256 32 6976 872 
31 15,5 504 252 
494 82,3 3435 572,5 
' 
.. 
2919 ' ' ' 64,9 29200 648,9 
· Kahden· 'luo·t ·s'in· luotsaukset 
Luotsiasema yht. yht. Lootsaus-
Yllaolevaan taulukkoon kahden 
luotsin luotsaukset rnerkitaan 
eri suoritteiksi. Em. tilas-
toon sisaltyvien kahden luot-
sin luotsausten luku-
.kpl ' . npk . . .':Iraks'i:.urk 
Vaasa 15 480 16975 
Ronnskar 15 480 16975 
_________ 2_6_2 _________ kpl 
29200 M _ ____;, _____ _ matka 
. ' 
Yhteensa 30 960 33950 
17. Vaaean luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 1982 
Onnettomuuden Aluksen 
Aika Paikka Laatu ja Kansalli- Kotip. La.hto- LVIaara-
nimi suus paikka paikka 
. 
17.07. Pietarsaaren MS FINNMA.STER Suom. Loviisa Pietarsaa- Bremer-
saaristo ri haven 
63°43:35 p e 
22°40;04 I 
05.09. Norrskar P MS VEITINN Ruots. Tukhol- Pietarsaa· Tukhol-
63°18 I p ma ri ma 
20°32:5 I 
20.09. Selkameri KA OSTERVIK Suom. Nampnas Nampnas Nainpnas 
63°31 
I p SF - 786 
20°53 I I 







19.12. Selkameri MS FJELLHAV Norj. Bergen Skagen Vaasa 
~2°17~5 p 
~5°06 1 I 
. 
, 
17. Vaasan luotsipiirin alueella tapahtuneet 
-------
merivauriot v. 1982 
~ ~ ·~ j::; H ~ [ 1--' c 1-'· 
Aluksen Onnettomuuden , < p_,; ~ [/) 1-'· ~ PJ 1-'· 0 [/) 0 
c [/) 1-'· ~ p-11 CD [/) CD 1--' 1-'· c+ CD ~ ~ c lasti 0 c+ 0 1-'· < ~ • c+ 
Laatu Syy c+ PJ < [/) [/) PJ c PJ 1-'· s 1-'· 
11 c CD 
1-'· 11 :J 
0 1-'· CD 
c+ 0 c+ 
c+ . 
Celluloo- Pohjakosketus 7 metrin kivi v~yl~n sisapuolel X X 
• 
S?A ja pa- la, alus ohjannut vaylan stela-
peria puolella vaistaakseen ruoppaa-
4.380 T jaa. 
. 
-
Vuoto, koneen Aluksessa useita vuotokohtia ja X 
pysahtyminen joutunut merihat~an koneen 
pysahdyttya. . 




Konevika Rikkoontunut kansitiiviste X 
aiheuttanut veden tulon kampi-
kammioon. Hinaaja Hercules 
I 
avusti Pietarsaareen. I 
Kala- Konevika Potkuriin tarttunut vi eras X 
jatteita esine oli paallikon mukaan 






Taulu no 18 
Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 
asema uusittu korjattu kustannus 
Mantyluoto 4 kpl 3 kpl 
Hogklubben 1 n 1 " 
Salgrund 2 II 4 " 
Ronnskar 
- -

















19. Viitat, merimerkit jttniiden kustannukset 
Vii tat Merimerkit 
. 
+' 




cU +' > . 
cU •r:> +' 0 +' .,..- +' 
•r:> 0 ·r-1 +' (!) ::J ('("\ (!) 
0 +' ·r-1 Cl.l Cl.l +' ::J +' Cl.l 
+' +' > ·r-1 3 (!) +' +' :ro 3 +' ·r-1 0 H :ro Cl.l +' (!) H 
·r-1 ·r-1 +' cU Cl.l § ·r-1 (!) +' :ro § 





164 30.012 52 5 39 
12 33 88 - 133 24.339 - 2 20 
29 17 52 - 98 17.934 20 1 34 











13 29 73 5 120 21.960 19 2 46 
197 178 459 5 839 153.782 134 22 265 
Viittojen kustannuksiin sisaltyy: tangot, korit, kohot, maalit, naulat, pultit, koydet, 













22 . Kirjeenvaihto 
Lahetetyt tai Saapuneita Lahetettyja 
vastaanotetut 
ki rjelmat Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 738 
-
738 815 21 836 
Luotsiasemat 214 898 1112 183 594 777 
Muut henkilot 1921 512 2433 522 181 703 
Yhteensa 2873 1410 4283 1520 796 231.6 
-
-
Taulu no. 23 
Vaasan uuden luotsiaseman rakennustyot. 
Pietarsaaren vaylan ruoppaus. 
Moikipaan uittovaylan parannustyot. 
Taulu no. 24 
Loppulausunto 
Luotsausten lukumaara laski kertomusvuonna n. 16 % verrattuna 
edelliseen vuoteen, tama johtuu ulkomaankaupan lamasta. 
Vuoden kohokohta oli Vaasan 9 m vaylan valmistuminen merkin-
toineen. 
Muutamaa vahaista tapausta lukuunottamatta ei piirin alueella 
sattunut merivaurioita eika merialueillamme ainuttakaan oljy-
vahinkoa. 
Luotsipiirikonttorissa 2 paivana maaliskuuta 1983 
Luotsipiiripaallikko ~&k--
Tauno Rautio 
